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Recommended Citation
Montiaceae, Limnia depressa, USA, Wyoming, Crook, 4 miles E of Alva, along state highway 24;
Elev. 1500 m. Grazed grassy parkland beneath a sparse stand of Ponderosa Pine high on S-facing
slopes above a stream. Elev. c. 1500m., 1978-05-24, Sorensen, Paul D., 7697, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
17273
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Limnia deoressa (A. Gray) Rydb 
(=Mantia viae A. Nels.) 
T R 
4 mi E of Alva, along state highway 24; grazed 
grassy parkland beneath a sparse stand of 
Ponderosa Pine high on S-facinq slopes above 
a stream. Elev. c. 1500 m. 
Annual, white to pinkish flowers, formin g dense 
stands or patches. 
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